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ABSTRAK 
Perumahan merupakan kebutuhan utama manusia selain pakaian dan makanan. 
Tiap manusia membutuhkan rumah untuk tempat berlindung dan sebagai tempat 
berkumpul dan berlangsungnya aktivitas keluarga sekaligus sebagai sarana 
investasi. Berdasarkan hal tersebut, pihak perbankan mulai mengembangkan 
salah satu produk pada jenis kredit konsumtif, yaitu fasilitas Kredit Pemilikan 
Rumah (KPR). Permasalahan dalam tesis ini yaitu bagaimana pengaruh 
pelayanan, procedure, lokasi, referensi dan suku bunga terhadap keputusan 
nasabah dalam memilih kredit perumahan pada Bank Kalbar secara simultan dan 
secara parsial. Penelitian ini bersifat asosiatif dengan teknik analisis pengujian 
validitas dan reliabilitas kuesioner menggunakan SPSS serta dilanjutkan uji 
regresi berganda yang melibatkan unsure waktu dan individu. Dari hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa pelayanan, prosedur, lokasi, refrensi dan 
suku bunga berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam memilih kredit 
perumahan pada Bank Kalbar. 
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